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4 月 ◆新入生オリエンテーション実施。ゼミ別ガイダンスを実施（年間を通して随時実施）。 
◆新任教員研修会において図書館利用法を説明。 
5 月 ◆「医中誌Web」講習会実施。 
◆文化部連合会主催JDS（Josai Discovery Show）展示会開催。 
◆図書館学生選書2012 Part1 開催。15 名の学生が参加し、79 冊の本が選ばれました。 
◆「JCR」「EndNote」利用講習会を実施。 
6 月 ◆就職活動支援上映会開催、「就職活動のすべて」を上映。 
就職課と連携し、プレゼン、グループディスカッション、面接などに役立つ映像資料を上映しました。また、
続く 7 月にもインターンシップに関する上映を行い、就職活動を応援しています。 
◆「JDreamⅡ」「メディカルオンライン」利用講習会を実施。 




◆平成23 年11 月実施「図書館サービス向上のためのアンケート｣結果を公開。 
8 月 ◆図書館内無線LAN 利用範囲を拡大。 
◆教員免許更新講習の 1 部を図書館が担当。 
◆「知的書評合戦ビブリオバトル 首都決戦予選会in 城西」を開催。 
9 月 ◆「知的書評合戦ビブリオバトル地区決戦」出場。 
◆国立女性教育会館所蔵のハラスメント関連図書を借り受け、展示会を開催。 
◆鶴ヶ島図書館まつりに参加して資料展示や学生による実演などを行いました。 







 11 月 ◆地域相互協力図書館合同主催公開講座「くすりにやさしく」開催。（講師：從二副館長 会場：坂戸市立図書館） 
◆図書館学生選書2012 Part2 開催。15 名の学生が参加し、75 冊の本が選ばれました。 
◆第14 回図書館総合展ポスターセッションに参加。テーマは「地域社会と共にある大学図書館」。 
◆「日経テレコン 21」「日経BP 記事検索」利用講習会を実施。 
◆耐震工事のため 4 階～9 階の利用を休止、食堂を開放。 


































































経営学研究科1年 李海峰（JMBA大連理工大学交換留学生)  
 















2012 年度 月別入館者数                 
 





2012 年度ガイダンス参加人数              
経済学部 現代政策学部 経営学部 理学部 薬学部 短期大学 合計 





「Harvard business review」は WEB で閲覧できます。   
冊子で購入していた「Harvard business review」が出版社の意向で図書館での購読ができなくなりましたが、契
約している「Business Source Premier」（EBSCO 提供データベース）にて全文閲覧できます。 
必ず「Business Source Premier」を経由して利用してください。「Harvard business review」に直接アクセスしても
フルテキストはご覧いただけません。 
「Business Source Premier」は、図書館ホームページの「電子ジャーナルAtoZ」、またはOPACよりご利用ください。  
 
卒業年次生の返却日は 3 月 8 日までです。         
返却日は厳守してください。間に合わない場合は郵送での返却も受け付けています。 
卒業後も図書館は使えます。 




■２月4 日 埼玉県立滑川総合高等学校の教員２名が図書館を見学しました。 
■２月7 日 日本医学図書館協会/日本薬学図書館協議会雑誌委員会に出席しました。 
■２月18 日 学生アドバイザー会議を行いました。 第２回ハラスメント防止研修会に参加しました。 
■２月26 日 英国化学会とのミーティングに出席しました。 
■２月28 日 日本薬学図書館協議会関東地区協議会協力館会議に出席しました。 
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